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中性子数 N=50, 60, 72, 82 で傾きが突然変化する。 
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 【 4 】大振幅集団運動理論を用いた核反応ダイナミクスの記述（温、中務） 
 線形領域を超える大振幅集団運動を扱う理論として、断熱近似型の理論が提案されているが、
そのうちの一つが、2000年に提案された断熱自己無撞着集団座標法(Adiabatic 



























































【 7 】有限振幅法を用いた和則計算 (日野原、Kortelainen (Univ. Jyväskylä), Nazarewicz 








図２：A=54 の同重体におけるアイソスピン T=1 三重項状態の














































【 10 】Energy dependence of the nucleus-nucleus potential and the friction parameter 
in fusion reactions （温、坂田(茨城大)、Li(CIAE)、Wu(CIAE)、Zhang(CIAE)、Zhou(CAS)) 
Applying a macroscopic reduction procedure to the improved quantum molecular dynamics (ImQMD) 
model, the energy dependences of the nucleus-nucleus potential, the friction parameter, and the random 
force characterizing a one-dimensional Langevin-type description of the heavy-ion fusion process are 
investigated. Systematic calculations with the ImQMDmodel show that the fluctuation-dissipation 
relation found in symmetric head-on fusion reactions at energies just above the Coulomb barrier fades 
out when the incident energy increases. It turns out that this dynamical change with increasing incident 
energy is caused by a specific behavior of the friction parameter which directly depends on the 
microscopic dynamical process, i.e., on how the collective energy of the relative motion is transferred 
into the intrinsic excitation energy. It is shown microscopically that the energy dissipation in the fusion 
process is governed by two mechanisms: One is caused by the nucleon exchanges between two fusing 
nuclei, and the other is due to a rearrangement of nucleons in the intrinsic system. The former mechanism 
monotonically increases the dissipative energy and shows a weak dependence on the incident energy, 
while the latter depends on both the relative distance between two fusing nuclei and the incident energy. 
It is shown that the latter mechanism is responsible for the energy dependence of the fusion potential and 





2．関澤一之、博士（理学）、”Multinucleon transfer reactions and quasifission 




1. 日本物理学会若手奨励賞、江幡修一郎、”Canonical-basis time-dependent 
Hartree-Fock-Bogoliubov theory and linear response calculations”、2015年 3
月 21日 
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2. 筑波大学数理物質科学研究科長賞、関澤一之、「Multinucleon transfer reactions and 
quasifission processes in time-dependent Hartree-Fock theory」、2015年 3月
25日 
3. The Award for Best Project of the 2014 TALENT Course #5 "Theory for Exploring 
Nuclear Structure Experiments"、関澤一之、2015年 12月 

































    1.  M. Schultze, K. Ramasesha, C.D. Pemmaraju, S.A. Sato, D. Whitmore, A. Gandman, J.S. Prell,    
        L.J. Borja, D. Prendergast, K. Yabana, D.M. Neumark, S.R. Leone,  
        "Attosecond band-gap dynamics in silicon", Science 346, 1348-1352 (2014). 
    2.   S.A. Sato, Y. Shinohara, T. Otobe, K. Yabana,  
        "Dielectric response of laser-excited silicon at finite electron temperature", Phys. Rev. B90, 
        174303 (8 pages) (2014). 
    3.   G. Wachter, C. Lemell, J. Burgdoerfer, S.A. Sato, X.-M. Tong, K. Yabana,  
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        solids", Phys. Rev. B 89, 224305 (11 pages) (2014). 
    5.   M. Noda, K. Ishimura, K.Nobusada, K. Yabana, T. Boku, 
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  89, 0 64316 (2014). 
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9.   M. Matsuo, N. Hinohara, K. Sato, K. Matsuyanagi, T. Nakatsukasa, and K. Yoshida,  
  “Quadrupole shape dynamics from the viewpoint of a theory of large-amplitude collective   
  motion”, Phys. Scr. 89, 054020 (2014). 
10.  T. Nakatsukasa,  
    “Finite amplitude method in linear response TDDFT calculations”, J. Phys. Conf.  Ser. 533,   
     012054 (2014). 
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  “Isospin invariant Skyrme density functional approach with axial symmetry”, Phys. Rev. C 89, 
054317 (2014) 
12.  J. Terasaki,   
    “Many-body correlations of quasiparticle random-phase approximation in nuclear matrix  
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    elements of neutrinoless double-β decay”, Physical Review C, 91, 034318 (2015). 
13.  J. Terasaki,   
    “Relation between pairing gaps and transition probabilities in 132,136Te”, Journal of  
    Physics:Conference Series 533, 012059 (2014). 
14.  Nobuo Hinohara and Jonathan Engel,   
    “Proton-neutron pairing amplitudes as a generator coordinate for double-beta decay”, Phys. Rev.   
    C90, 031301(R) (2014). 
 
Ｂ） 査読無し論文 
1.  H.Z.Liang, J. Meng, T. Nakatsukasa, Z. M. Niu, P. Ring, X. Roca-Maza, N. Van Giai, P. W. 
Zhao, “Nuclear charge-exchange excitations in localized covariant de sity functional theory”, 
EPJ Web Conf. 66, 02064 (2014) 
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“Pairing effects in nuclear fusion reaction, J. Phys. Soc. Conf. Proc. 1, 013038 (2014) 
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"Strong Orientation Dependence of Multinucleon Transfer Processes in 238U+124Sn Reaction", 
2nd Conf. on Advances in Radioactive Isotope Science, JPS Conference Proceedings Vol. 6  (in 
press).  
4.  K. Sekizawa, K. Yabana,  
"Time-dependent Hartree-Fock calculations for multi-nucleon transfer processes: Effects of 
particle evaporation on production cross sections", VI Int. Conf. Fusion14, EPJ Web of 




1. K. Yabana,  
"Imaginary time formalism of triple-alpha reaction", PKU-CUSTIPEN Nuclear Reaction 
Workshop "Reactions and Spectroscopy of Unstable Nuclei", Peking Univ., China, Aug. 11-14, 2014. 
2. K. Yabana,  
"Cluster Structure of Light Nuclei Superposing Multiple Slater Determinants", Int. Conf. Nuclear 
Theory in the Supercomputing Era -2014 (NTSE-2014), Pacific National Univ. Khabarovsk, 
Russia, June 23-27, 2014. 
3. T. Nakatsukasa,  
“Mean-field calculations for IoI”, RIBF Discussion Plus!: Island of Inversion, Wako, Japan, Apr. 25, 
2014. 
4. T. Nakatsukasa,  
“Nuclear response and equation of state”, APCTP Workshop on the intersection of cold-atomic and 
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“Isospin invariant energy density functional and isobaric analogue states”, International Symposium 
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“Time-dependent density functional calculation of nuclear response functions”, International 
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“Time-dependent approaches to nuclear many-body dynamics”, International Workshop on New 
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“Finite-amplitude method for low-lying collective modes and QRPA sum rules”, ICNT workshop 
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“Role of Fluctuations of collective coordinates in nuclear matrix elements”, Mini-collaboration 
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B) 一般講演 
 1.  K. Yabana, "Progress in first-principles electron dynamics calculations", LAP Annual Meeting,  
    Frauenchiemsee, Germany, Sept. 22-26, 2014. 
 2.  K. Yabana, "Time-resolved dynamical Franz-Keldysh effect", Seminar at Vienna Tech., Sept. 29,   
    2014. 
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 3.  K. Yabana, "Time-dependent density functional theory of high-intensity, short-pulse laser irradiation   
   on dielectrics", Seminar at POSTECH, Nov. 10, 2014. 
 4.  K. Yabana, T. Akahori, Y. Funaki, "Imaginary time approach for reaction rate of triple-alpha  
    process",  Fourth Joint Meeting of the Nuclear Physics Divisions of the American Physical Society  
    and the Physical Society of Japan, Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA, Oct. 7-11, 2014. 
 5.  J. Terasaki, "Effects of QRPA correlations on nuclear matrix elements of neutrinoless double-beta  
    decay through overlap matrix", Neutrino Nuclear Responses for Neutrino Studies in Nuclei  
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 13. K. Sekizawa, K. Yabana, "Transfer dynamics in the TDHF theory deduced from particle-number  
    projection method", ECT* Workshop on "From nuclear structure to particle-transfer reactions and  
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 14. K. Sekizawa, K. Yabana, "Strong orientation dependence of multinucleon transfer processes in  
    238U+124Sn reaction", The 4th Joint Meeting of the Nuclear Physics Division of the APS and the   
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 15. K. Sekizawa, K. Yabana, "Time-dependent Hartree-Fock Calculation for Multinucleon Transfer  
    Processes", The 2nd conference on Advances in Radioactive Isotope Science "ARIS2014", ITO  





論天文学・宇宙物理学と境界領域」、国立天文台三鷹キャンパス、2014年 12月 24-26日 
2. 矢花一浩、"透明材料におけるアブレーション初期過程の第一原理計算"、第１５回光量子
科学研究シンポジウム、原研関西光科学研究所、2014年 11月 13-14日 
3. 中務 孝、“原子核密度汎関数理論の概要”、サマースクール「クォークから超新星爆発ま  
   で」、京都大学基礎物理学研究所、京都、2014年 7月 24日 
 
B) その他の発表 
1.  矢花一浩、"光駆動電子ダイナミクスの第一原理計算"、「限界光駆動系のコンセプトとめ 
    ざす学理」研究会、京大化研、2014年 8月 22日 
2.  矢花一浩、"超高速光電子ダイナミクスの第一原理計算"、「先端物質科学と限界光駆動」、 
    京大吉田キャンパス北部構内益川ホール、2015年 1月 10-11日 
3.  矢花一浩、"フェムト秒レーザーと物質の相互作用に対する第一原理量子ダイナミクス計 
    算"、京大工学部三浦研セミナー、2015年 1月 15日 
4.  矢花一浩、"量子多体問題と密度汎関数理論の考え方"、サマースクール「クォークから超 
    新星爆まで」−基礎物理の理想への挑戦−、京大基研、2014年 7月 24日 
5.  中務 孝、“核構造計算による核反応モデルの高精度化”、ImPACT藤田プログラム全体会 
    議、JＳＴ別館、東京、2015年 3月 26日 
6.  K. Sekizawa, K. Yabana, "Time-dependent Hartree-Fock calculations for multi-nucleon transfer  
    and quasi-fission processes",  A seminar at the ANU, Australian National University, Canberra,   
    Australia, July 21, 2014. 
7.   K. Sekizawa, K. Yabana, "Time-dependent Hartree-Fock calculations for multinucleon transfer  
    processes", 262th Sendai Nuclear Science Colloquium, Tohoku University, Sendai, Miyagi, Japan,  
    April 15, 2014. 
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8.  関澤一之、矢花一浩、“射影演算子を用いた核子移行 TDHF波動関数の分析 II”、日本物 
    理学会 第 70回年会、早稲田大学，東京都新宿区，2015年 3月 21日-24日 
9.  関澤一之、矢花一浩、"原子核ダイナミクスの微視的シミュレーション"、第 6回「学際計 
    算科学による新たな知の発見・統合・創出」シンポジウム －HA-PACSと COMAによる計算 
    科学の発展と、分野融合への取り組み－、筑波大学大学会館 国際会議室、茨城県つくば 
    市、2014年 10月 21日（火）- 22日（水） 
10. 橋本幸男、“ラグランジュ格子を用いた Gogny-TDHFBによる２０O＋２０Oの計算”、日本物  
    理学会第 70回年次大会（2015年 3月 21日-24日、早稲田大学早稲田キャンパス） 
11. 佐藤 駿丞, 李畊旻, 篠原康, 乙部智仁, 矢花一浩, ”レーザー加工における初期過程の 
    第一原理的解析”, 第 75回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学札幌キャンパス,   
    2014年 9月 17日-20日 
12. 佐藤 駿丞, 矢花一浩, 篠原康, 乙部智仁, 李畊旻, G.F. Bertsch,  
 “第一原理計算によるレーザー損傷閾値及び深さの解析”, 第６２回応用物理学会春季学  
  術講演会, 東海大学, 2015年 3月 11日-14日 
13. 佐藤 駿丞, 矢花一浩, 篠原康, 乙部智仁, 李畊旻, G.F. Bertsch,  
   “レーザー損傷閾値及びアブレーション深さの第一原理的解析”, 日本物理学会 第 70回 
    年次大会, 早稲田大学, 2015年 3月 21日-24日 
14. 橋本幸男、矢花一浩、関澤一之、"密度汎関数理論に基づく原子核ダイナミクスの研究"、 
    第 1回「京」を中核とする HPCIシステム利用研究課題 成果報告会、コクヨホール、東京 
    都港区、2014年 10月 31日（金） 
 
(4) 著書、解説記事等 
1) K. Yabana, Y. Shinohara, T. Otobe, J.-I. Iwata, G.F. Bertsch,  
   "First-Principles  Calculations for Laser Induced Electron Dynamics in Solids - Time-Dependent   
   Density-Functional Theory for laser matter interactions", Advances in Multi-Photon Processes and  
   Spectroscopy, Vol. 21, pp. 209-244, Eds. S.H. Lin, A.A. Villaeys, Y. Fujimura, World Scientific  
   (2014). 
2) 日野原 伸生, 
  “ノースカロライナ大学チャペルヒル校 (海外通信)”,  
   原子核研究、第 59巻 1号(2014年 9月発行) pp. 14-15. 
 
6.  異分野間連携・国際連携・国際活動等 
 【国際連携】 
       1.  米国との間で、超高速電子ダイナミクスに対する第一原理計算アプローチをテーマとする  
           共同研究を平成２５年度より推進している。米国はバンダービルト大学及びワシントン大 
           学（米国側代表はバンダービルト大学の K. Varga准教授）、日本側は筑波大学の他、分子    
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           科学研究所、日本原子力研究開発機構（日本側代表は矢花）が参加している。 
       2.  アト秒科学に関し、マックスプランク量子光学研究所の実験グループ（F. Krausz 教授、 
           M. Schultze研究員、他）、チューリッヒ工科大学の実験グループ（U. Keller教授、他） 
           と国際共同研究を推進（矢花）。 
       3. ウィーン工科大学の理論グループ（J. Burgdoerfer教授、及びそのグループメンバー）と、 
           実時間電子ダイナミクス計算コード ARTEDを用いた国際共同研究を推進（矢花）。 
       4. 筑波大学計算科学研究センター量子物性部門とともに宇宙・原子核物理研究部門にも 
所属し、両分野において時間依存密度汎関数理論に基づく実時間・実空間解法を用いた 
多フェルミオン系ダイナミクスの研究を推進（矢花）。 
       5.  筑波大学計算科学研究センター高性能計算システム研究部門の朴、及び大学院生の 
廣川と、実時間電子ダイナミクス計算コード ARTEDのメニーコアシステムを用いた加速に 
関して共同研究（矢花）。   
       6.  日本学術振興会二国間交流事業オープンパートナー・セミナー（代表：中務）の支援によ     
           り、米国ロスアラモス国立研究所の Joe Carlson氏を中心とする理論核物理研究者等とハ  
           ワイにおいて共同セミナーを開催した（2014年 10月）（中務）。 
       7.  ポーランド・ワルシャワ大学の原子核理論グループと共同で、オープンソースコード HFODD  
           をアイソスピン不変なエネルギー密度汎関数へ適用する拡張に取り組んでいる（中務）。  
       8.  韓国・APCTPおよびイタリア・トレント大学の冷却原子系理論グループと、1次元周期ポテ  
           ンシャル中のフェルミ粒子系の超流動状態に関する共同研究を行っている（中務）。 
       9.  米国ノースカロライナ大学の Engel教授と二重ベータ崩壊の核行列要素に関する共同研究  
           (日野原)。 
       10. 米国ミシガン州立大学 Nazarewicz教授およびフィンランド・ユバスキュラ大学の 
           Kortelainen研究員と原子核密度汎関数の諸問題に関する共同研究 (日野原) 
7. シンポジウム、研究会、スクール等の開催実績 
1. 国際会議 2nd International Conference on Advances in Radioactive Isotope Science 
(Tokyo, June 1-6, 2014)の組織委員を務めた（中務）。 
2. 国際 ICNTワークショップ Physics of exotic nuclei: Theoretical advances and 
challenges (RIKEN, June 9-13, 2014)の組織委員長を務めた（中務）。 
3. HPCI戦略プログラム 5共催の国際ワークショップ Advances and perspectives in 
computational nuclear physics (Waikoloa, HI, USA, Oct. 5-7, 2014)の組織委員長を務
めた（中務）。 





  物理学専攻・物理学域 
   物理学専攻長、物理学域長、カリキュラム委員会委員、学生支援対応チーム 
  数理物質系・数理物質科学研究科 
   系長室員、運営委員会委員、広報委員長、人事委員会委員、施設安全管理委員会委員、 
   大学教員業績評価委員会委員、情報環境委員会委員 
  計算科学研究センター 
   共同研究担当主幹、量子物性研究部門長、運営委員会委員、運営協議会委員、人事委 
   員会委員、共同研究委員長、共同研究運用委員長、先端計算科学推進室長、研究企画 
   室委員 
  学外 
   核理論委員会委員、KEK 大型シミュレーション研究推進委員会委員、日本原子力研 
   究開発機構客員研究員 
中務孝 
     計算科学研究センター 宇宙・原子核物理研究部門 原子核物理分野リーダー 
     計算科学研究センター 運営委員会委員 
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